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®…i∫™…M…∆v…… 2007, +∆EÚ 8
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n‰˘∂…“ +…ËÆ˙ +xi…Æ˙…«π]≈ı“™… §……V……Æ˙…Â ®…Â E‰ÚEÚb˜…Â EÚ“ §…b˜“ ®……ƒM…
ΩË˛* 1975-2006 +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…®…÷p˘“ E‰ÚEÚb‰˜ EÚ… ¥……Ãπ…EÚ
+…Ë∫…i… +¥…i…Æ˙h… 20,000 ]ı. ∫…‰ 50,929 ]ı. ®…Â §…n˘±… M…™……*
¶……Æ˙i… E‰Ú ∫…¶…“ i…]ı…Â ®…Â {…⁄Æ‰˙ ¥…π…« ®…Â x…“±… i…Æ˙h… E‰ÚEÚb˜… ={…±…§v…
Ω˛…‰i…… ΩË˛*  {…UÙ±…‰ n˘∂…EÚ ®…Â À∏…{… J…‰i…“ ®…Â =¶…Æ˙ {…b˜… Æ˙…‰M… (¥……<]ı
∫{……]ı  ∫…xb≈˜…Â ¥……<Æ˙∫…) ®…UÙ±…“ =i{……n˘x… |…h……±…“ ®…Â +x™… ∫…∆{…n˘…+…Â
E‰Ú |…™……‰M… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B S…‰i……¥…x…“ n‰˘i…… ΩË˛* <∫… ∫…∆n˘¶…« ®…Â E‰ÚEÚb˜…
{……±…x… {…r˘ i… EÚ… ∫…∆M…i™… ∫……®…x…‰ +…i…… ΩË˛ ®…U÷Ù+…Æ‰˙ À∏…{… E‰Ú ∫l……x…
{…Æ˙ E‰ÚEÚb˜… {……±…x… ∂…÷∞¸ EÚÆ˙ ∫…EÚi…… ΩË˛* ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…<
x…‰ x…“±… i…Æ˙h… E‰ÚEÚb‰˜ {…“. {…‰±……‰ V…EÚ∫… EÚ… ∫…∆i… i… =i{……n˘x… +…ËÆ˙
{……±…x… {…r˘ i…  ¥…EÚ ∫…i…  EÚ™…… ΩË˛* ∫…∆∫l……x… E‰Ú ®…∆b˜{…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘
®…Â  ¥…EÚ ∫…i… <∫… {…r˘ i… ®…Â ={…™……‰ M…i… +∂…x… Æ˙“ i… <∫… ±…‰J… EÚ…
 ¥…π…™… ΩË˛*
®…∆b˜{…®… EÚ“ ∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< ΩË˛S…Æ˙“ ®…Â  ¥…EÚ ∫…i…
 EÚB 1550 ∫…∆i… i… (<∆∫]ı…∫…«) EÚ…‰ 0.6 Ω‰˛. E‰Ú  ®…]¬ı]ı“ E‰Ú i……±……§…
®…Â ∫…∆¶…Æ˙h…  EÚ™……* ∫…∆¶…Æ˙h… E‰Ú 10  n˘¥…∫… {…Ω˛±…‰ {……x…“ ®…Â {……n˘{…
+…ËÆ˙ V…xi…÷{±…¥…EÚ…Â EÚ“ §…f¯i… E‰Ú  ±…B V…Ë ¥…EÚ J……n˘ V…Ë∫…‰ ™…⁄ Æ˙™……
+…ËÆ˙ ∫…⁄{…Æ˙ °Ú…‰∫…°‰Ú]ı EÚ… |…™……‰M… ™…l……GÚ®… 100  EÚ. O……./Ω‰˛. +…ËÆ˙
50  EÚ.O……./Ω‰˛. E‰Ú +x…÷{……i… ®…Â  EÚ™……* ∫…∆¥…v…«x… +¥… v… ®…Â <x…
x…“±…i…Æ˙h… E‰ÚEÚb˜… E‰Ú {……±…x… {…r˘ i… ®…Â ¥™…¥…Œ∫l…i… +∂…x… ™……‰V…x……
∫…∆i… i…™……Â EÚ…‰ ÀS…M…]ı J……t ∫…∆. 1-6 (C.P. Aquaculture Pvt.
Ltd.) ∫…‰  J…±……™……* v…“Æ‰˙ v…“Æ‰˙ J……t EÚ“ ®……j…… §…f¯…  n˘™……* {……±…x…
{…r˘ i… ®…Â ={…™……‰M…  EÚ™…… J……t +…ËÆ˙ +∂…x… ™……‰V…x…… ∫……Æ˙h…“ 1 ®…Â
 n˘™…… M…™…… ΩË˛* ∫……`ˆ  n˘¥…∫… §……n˘ ∫…∆i… i…™……Â E‰Ú J……t ®…Â ¥…Ë]ı ®…x…
(5O……./ EÚ.O…….) +±]≈ı… ®…x… (10O……/ EÚ.O…….) ®…UÙ±…“ i…‰±… (5
 ®….±…“/ EÚ.O…….) +…ËÆ˙ E÷Úb˜ +∆b˜… (1 ∫…∆/ EÚ.O…….)  ®…±……EÚÆ˙ 3
P…‰]ı…Â i…EÚ UÙ…™…… ®…Â ∫…÷J……EÚÆ˙  J…±……™……* +…Æ∆˙¶… ®…Â n˘…‰ §……Æ˙ <∫…
J……t ∫…‰  J…±……™…… ±…‰ EÚx… 60  n˘¥…∫… E‰Ú §……n˘ S…‰EÚ ]≈‰ı (+∂…x… n˘Æ˙
+…∆EÚx…‰ EÚ…‰ 2 x 2 °Ú“]ı x…‰]ı £‰Ú®… ∫…‰  x…Ã®…i…) Æ˙J…EÚÆ˙ J……t n‰˘x…‰
±…M……* Æ˙…i… EÚ…±… ®…Â E‰ÚEÚb‰˜ EÚ… +∂…x… ∫¥…¶……¥… EÚ…  x…Æ˙“I…h…
 EÚ™……* 60  n˘¥…∫… i…EÚ 0.7-1.0 ®…“. EÚ“ M…Ω˛Æ˙…<« ®…Â {……x…“ ¶…Æ˙…
M…™……* §……n˘ ®…Â |…i™…‰EÚ Ω˛}i…‰ ®…Â BEÚ §……Æ˙ 70% {……x…“ §…n˘±…EÚÆ˙ x…B
{……x…“ ∫…‰ ¶…Æ˙  n˘™……* {…J…¥……b‰˜ ®…Â {……x…“ E‰Ú {… Æ˙¥…‰∂…“ |……S…±… V…Ë∫…‰
±…¥…h…i……, i……{…®……x…, {…“ BS… +…ËÆ˙  ¥…±…“x… +…ÏŒC∫…V…x… Æ‰˙EÚ…‰b«˜
 EÚ™……* i……{…®……x… +…ËÆ˙ ±…¥…h…i…… EÚ… {…Æ˙…∫… ™…l……GÚ®… 28.0 ∫…‰
39.0 ppt +…ËÆ˙ 25.2 ∫…‰ 28.50C l……* {……±…x… ∫…®…™… ®…Â n˘…‰x……Â
i……{…®……x… +…ËÆ˙ ±…¥…h…i…… V…±…¥……™…÷¥…“ EÚ…Æ˙h……Â ∫…‰ §…f¯ M…™……* pH
+…ËÆ˙  ¥…±…“x… +…ÏŒC∫…V…x… EÚ… {…Æ˙…∫… ™…l……GÚ®… 8.2-8.8 +…ËÆ˙
3.9-4.1  ®….±…“. l……*
®…Ω˛“x…‰ ®…Â BEÚ §……Æ˙ §…f¯i…“ EÚ… +…EÚ±…x… E‰ÚEÚb˜…Â EÚ…‰ {…EÚb˜EÚÆ˙
EÚ…Æ˙…{…‰∫… (carapace) EÚ… ®……{…x… EÚÆ˙E‰Ú  EÚ™……* 90  n˘¥…∫… E‰Ú
§……n˘ {……x…“  ¥… x…™…®… E‰Ú ∫……l… S…⁄x…… (400  EÚ.O……./Ω‰˛.) EÚ… |…™……‰M…
 EÚ™……  V…∫…∫…‰ {……x…“ EÚ“ ∫…°Ú…<« Ω˛…‰i…“ ΩË˛* 135  n˘¥…∫… Ω˛…‰x…‰ {…Æ˙
{……x…“ §…Ω˛…EÚÆ˙ E‰ÚEÚb˜…Â EÚ… ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙i…… ΩË˛*  ®…]¬ı]ı“ ®…Â  UÙ{…‰
V…“. ®…Ω‰˛∂¥…Æ˙b÷˜, V……‰∫…±…“x… V……‰∫…, E‰Ú.+…Æ˙. ®…x®…l…x… x……™…Æ˙, B®…. +…Æ˙ +{…÷«i…Æ˙…V…, B. Æ˙…®…EfiÚπh……, B. ¥…ËÆ˙®…h…“
∫…“ B®… B°Ú +…Æ˙ +…< EÚ…  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… I…‰j…“™… EÂÚp˘,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…, +…∆w… |…n‰˘∂…
{…j…¥™…¥…Ω˛…Æ˙ : V…“. ®…Ω‰˛∂¥…Æ˙b÷˜, ¥… Æ˙π`ˆ ¥…ËY…… x…EÚ,
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x… EÚ…
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… +x…÷∫…∆v……x… EÂÚp˘,
{……∆b÷˜Æ∆˙ M…{…÷Æ˙®…,  ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®…, - 530 003,
+…∆w… |…n‰˘∂…
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∫……Æ˙h…“ 1. {…“. {…‰±…… V…EÚ∫… EÚ“ {……±…x… {…r˘ i… ®…Â J……t ={…™……‰ M…i……
{……±…x… J……t ∫…∆. J……t ∫…∆P…]ıx…  n˘B M…B J……t E÷Ú±… +…Ω˛Æ˙h…
+¥… v… +…EÚ…Æ˙ ¥… ∫¥…∞¸{… EÚ“ ®……j…… (O……®…/ n˘¥…∫…)  EÚ™…… J……t
( n˘¥…∫…) ( EÚ. O…….)
|……‰]ı“x… ¥…∫…… S…§…‘ 0600 1600 2100
(%) (%) (%) P…∆]‰ı P…∆]‰ı P…∆]‰ı
1-15 1
0.42  ®…. ®…“.-
°Ú…<x… GÚ®§…±… 42 5 4 50 50 - 1.5
16-30 2
0.89  ®…. ®…“.-
GÚ®§…±… 41 5 4 50 50 - 1.5
31-45 4 B∫…
1.8x3. 5  ®…. ®…“.-
{…‰±±…‰]ı 40 5 4 100 100 - 3.0
46-60 4 B∫…
1.8x3. 5  ®…. ®…“.-
{…‰±±…‰]ı 40 5 4 200 200 - 6.0
61-75 6
2.3x4-5  ®…. ®…“.-
{…‰±±…‰]ı 38 5 4 250 250 250 11.25
76-90 6
2.3x4-5  ®…. ®…“.-
{…‰±±…‰]ı 38 5 4 300 300 300 13.5
91-105 6
2.3x4-5  ®…. ®…“.-
{…‰±±…‰]ı 38 5 4 350 350 350 15.75
106-120 6
2.3x4-5  ®…. ®…“.-
{…‰±±…‰]ı 38 5 4 350 350 350 15.75
121-135 6
2.3x4-5  ®…. ®…“.-
{…‰±±…‰]ı 38 5 4 400 400 400 18.0
E÷Ú±… +…Ω˛Æ˙h…  EÚ™…… J……t 86.25
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E‰ÚEÚb˜…Â EÚ…‰ ∫E⁄Ú{… x…‰]ı +…ËÆ˙ Ω˛…l… ∫…‰ {…EÚb˜… V……i…… ΩË˛*  J…±……x…‰
E‰Ú ±…B  n˘B J……t EÚ… +…EÚ±…x…  J…±……B M…B E÷Ú±… J……t EÚ“
®……j……/E÷Ú±… {…Ën˘…¥……Æ˙ EÚ… ¶……Æ˙ ( EÚ.O…….) ∫…‰  ±…™…… V……i…… ΩË˛*
{……±…x…‰ E‰Ú  ±…B §……‰B 1,550 ∫…∆i… i…™……Â ®…Â 496 EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…
Ω˛…‰ {……™……* <x… ®…Â 50.6% ®……n˘… +…ËÆ˙ 49.4% x…Æ˙ l…‰* ®……n˘…+…Â
®…Â 1.9% +∆b˜v……Æ˙“ l…“* ®……n˘…+…Â EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â x…Æ˙ + v…EÚ l…‰;
§…f¯i…“ n˘Æ˙ ®…Â x…Æ˙ +…M…‰ l…‰*
{……±…x… {…r˘ i… ®…Â ={…™……‰ M…i… J……t EÚ“ ®……j……, V…xi…÷ E‰Ú
∫……Æ˙h…“-2 {……±…x… V…xi…÷ {…“. {…‰±…… V…EÚ∫… EÚ“ +x…÷®…… x…i… + i…V…“ ¥…i…i…… +…ËÆ˙ V…Ë¥…¶……Æ˙ E‰Ú +…v……Æ˙ {…Æ˙ J……t n˘Æ˙ EÚ… +…EÚ±…x…
{……±…x… +¥… v… V…xi…÷ EÚ“ +x…÷®…… x…i… +x…÷®…… x…i… V…xi…÷ EÚ… V…“¥…∆i… V…xi…÷EÚ E÷Ú±… +…Ω˛Æ˙h… +∂…x… n˘Æ˙/
( n˘¥…∫…) ∫…∆J™…… + i…V…“ ¥…i…i……% ¶……Æ˙ (O…….) E÷Ú±… V…Ë¥…®……j……  EÚ™…… J……t (V…Ë¥…®……j…… EÚ…
(O…….) ( EÚ.O…….) %)
1-30 1550 100.0 0.007 11 3.0 100 O……./ n˘¥…∫…
31-60 1039 67.0 1. 1 1143 9.0 26.2
61-90 884 57.0 33.9 29968 24. 75 2.75
91-120 729 47.0 74.0 53946 31.5 1.94
121-135 574 37.0 93.8 53841 18.0 1.14
{……Ën˘…¥……Æ˙ ®…Â Æ‰˙EÚ…‰b«˜  EÚ™…… + i…V…“ ¥…i…i…… = 32.0
§…f¯i…“ E‰Ú +x…÷∫……Æ˙, EÚ…  ¥…¥…Æ˙h… ∫……Æ˙h…“-2 ®…Â  n˘J……™…… ΩË˛  V…∫…EÚ…
={…™……‰M… E‰ÚEÚb˜… EfiÚπ…EÚ  EÚ™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛*
Ω˛…±… ®…Â 100 O……. ¶……Æ˙ E‰Ú ¥…… h…V™…EÚ E‰ÚEÚb˜… EÚ… §……W……Æ˙
¶……¥… 150 Ø˚. ΩË˛ V…§… EÚ J……t E‰Ú ±…B J…S…« 55.0 ΩË˛* {… Æ˙S……±…x…
¥… J……t E‰Ú J…S…« EÚ…‰ V……‰b˜x…‰ {…Æ˙ ®…÷x……¢Ú… §…Ω÷˛i… EÚ®… ΩË˛* x…Æ˙®…
EÚ¥…S… ¥……±…‰ E‰ÚEÚb˜…Â EÚ…‰ +®… Æ˙EÚ… ®…Â §…b˜“ ®……ƒM… ΩË˛, ¶……¥…  i…M…÷x……
ΩË˛* 135  n˘¥…∫……Â E‰Ú EÚEÚb˜…Â EÚ…‰ ∂…‰Àb˜M… {…r˘ i… ∫…‰ x…Æ˙®… E‰ÚEÚb˜…
§…x……™…… V…… ∫…EÚi…… ΩË˛ V……‰  EÚ =t ®…™……Â EÚ…‰ ±……¶…EÚ…Æ˙“ Ω˛…‰M……*
®…÷J™… ∂…§n˘/Keywords
À∏…{… / ÀS…M…]ı - shrimp
E‰ÚEÚb˜… ∫…∆i… i… - instars/crablet/
{… Æ˙¥…‰∂…“ |……S…±… - ambient parameter
